































































































































表１ A 地区の活動団  








の会 A 支部 
人数・性別 422 人（男性 201 人，女
性 221 人） 
92 人女性 11 人女性 27 人女性 


































































































































女性（人） 1 17 27 13 1
男性（人） 0 0 10 23 0
















毎日 週２、３回 週１回 月１回 年数回
男性(人) 女性人）
































65歳以上(人） 20 12 5 25 21 24 14 11 6






















65歳以上(人） 19 12 7 12 20 18 16 9 5
























65歳以上(人） 20 12 5 25 21 24 14 11 6






















65歳以上(人） 19 12 7 12 20 18 16 9 5































女性（人） 1 17 27 13 1
男性（人） 0 0 10 23 0
















毎日 週２、３回 週１回 月１回 年数回
男性(人) 女性人）

































女性（人） 1 17 27 13 1
男性（人） 0 0 10 23 0
















毎日 週２、３回 週１回 月１回 年数回
男性(人) 女性人）































男性（％） 66.7 90.9 66.7 60.6 69.7 87.9 100 30.3 27.3 87.9 75.8 84.8 75.8 78.8 78.8 30.3 78.8




























































40～59歳（％） 44.4 83.3 44.4 72.2 27.8 83.3 89.9 61.1 22.2 77.8 83.3 77.8 94.4 77.8 72.2 55.6 66.7
60～69歳（％） 67.6 86.5 56.8 64.9 54.1 83.8 94.6 37.8 8.1 83.8 73 83.8 78.4 86.5 75.7 16.2 67.6

























































































































































男性（％） 18.2 30.3 30.3 9.1 33.3 54.5 39.4 0 6.1 45.5 9.1 24.2 18.2 27.3 21.2 3 24.2































































40～59歳（％） 56.3 31.3 18.8 43.8 31.3 75 68.8 18.8 18.8 37.5 6.3 12.5 6.3 37.5 25 6.3 6.3
60～69歳（％） 23.3 30 36.7 20 30 76.7 60 10 3.3 50 10 46.7 20 33.3 36.7 0 13.3













































































77.8 58.3 52.8 40.3 33.3
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